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BbI6opOnTHMaJIbHOHMapKeTHHrOBOH CTpaTerHH B POCCHH C yqeTOM
onbITa .SInoHHH H AHrJIHH
KaH.n;H.n;aT 3KOHOMHl.JeCKHX HaYK
AcrrHpaHTKa HHHraTCKoro r ocy.n;apCTBeHHoro YHHBepCHTeTa
3:HKO TOMH5IMA
BBe,lJ;eHHe
B 51rroHHH HcmHOHaJIbHaH CeTb cyrrepMapKeTa, KaK 3TO BH,lJ;HOHa rrpH~epe <<
)];aH3 », « JiITO-110Ka,lJ;0 »,« )];)I(aCKO », pOCJIa 6bICTpbIMH TeMrraMH. B
pe3yJIbTaTe, BJI:IDIHHe orrTOBOH TOprOBJIH oCJIa6JIo H KpyrrHble HcmHOHaJIbHble p03HHl.JHbIe
ceTH CTaJIH 3aHHMaTbCSI TaK)I(e H OrrTOBbIMH cPYH~HSIMH. B03MO)I(H0 3TO 061>SICHSIeTCSI
rrepexo.n;OM pbIHKa OT "HH3KOH KOHl(eHTpcmHH rrpo.n;a)l( 1 " Ha" BbICOKyro
KOHI.(eHTpaI.(HIO rrpo.n;a)l(2 ". A lITO Ka~aeTcSI POCCHH, r.n;e HaI.(HOHaJIbHbIe ToproBbIe
CeTH eme He pa3BHTbI, .TO POCCHSI CeHl.JaC TO)l(e HaxO.n;HTCSI Ha pbIHKe " HH3KOH
KOHI.(eHTpcmHH rrpo.n;a)l( ". 51 Cl.JHTaIO, 3TO Ol.JeHb B~IM MOMeHTOM. B 3TOH CTaTbe
MHe XOTeJIOCb 6bI CpaBHHTb pbIHKH POCCHH, 51rroHHH H AHrJIHH, H Ha 3TOH OCHOBe
BbI6paTb OrrTMMaJIbHYIQ MapKeTHHrOByro CTpaTerHIO .n;JISI pbIHKa POCCHH.
TIapa,lJ;HrMhi KaHaJIbHbIX CTpaTerHii
)];0 1980 ro~oB 5IrrOHHSI SIBJISIJIaCb PbIHKOM C HH3KOH KOHI.(eHTpcmHeH rrpo,lJ;~. B
TaKHX yCJIOBHSIX cYII.(ecTBOBaJIO 3 rrapa.n;HrMbI Ha KaHaJIbHbIX cTpaTerHSIx.
(1) lIeM 60JIbme rro.n;l.JHHeHHbIX Mara3HHOB, TeM 60JIbme rrpo.n;~.
(2) JIYt.Ime rrO,lJ;l.JHHHTb orrTOBHKOB H P03HHl.JHyro ceTb cBoeH KOMrraHHH
(rrpoH3Bo.n;HTeJIeH) • 3TO Ha3bIBaeTCSI« Keiretsu ».
(3) HeCTaH.n;apTHaSI CTpaTerHSIyCJIOBHH c.n;eJIOK. HarrpHMep, CKH,ll;Ka, ,lJ;aBaeMaH
rrpoH3Bo.n;HTeJISIMH 3a 061>eM c.n;eJIOK orrTOBHKaM H P03HHl.JHOH TOprOBJIe SIBAAeTCSI
CHMBOJIOM "HeCTaH.n;apTHoH cTpaTerHH yCJIOBHH c.n;eJIOK ".
Pa3BaJI npe,n;noCbIJIOK K cym;ecTBoBaHHIO 3THX napa,n;HrM B .RnoHHH
B 51rroHHH rrpe.n;rroCbIJIKH K BbImeYKa3aHHbIM rrapa.n;HrMaM Pa3BaJIRJIHCb.
ITOl.JeMy?
Bo-rrepBbIX, .n;JISI Toro, lIT06bI napMHrMa (l) " lIeM 60JIbme nO,Z:(llliHeHHbIX
Mara3HHOB, TeM 60JIbme rrpo.n;a)l(" COCTOSIJIaCb,.n;OJI)l(Ha cYII.(ecTBoBaTb npe.n;rroCbIJIKa,
l.JTO Me)l(,ll;y OT.n;eJIbHbIMH Mara3HHaMH 60JIbmOH Pa3HHI.(bI no 061>eMy HeT. ITo
mOHcKoH KOMMepl.JeCKOH CTaTHCTHKe B 1982 ro.n;y 6bIJIO 3aperHcTpHpOBaHO OKOJIO 1
MHJIJIHOHa 720 TbICSIl.J Mara3HHOB. ITOTOM KOJIHl.JeCTBO Mara3HHOB CTaJIO yMeHbmaTbcSI. B
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1991 ro.ny HaCl:ffiTbIBarrOCb OKOJIO 1 MHJIJIHOHa 606 TbICHq Mara3HHOB. B 1994. ro,n:y
HaCl:ffiTbIBarrOCb OKOJIO 1 MHJIJIHOHa 500 TbIC5J:q Mara3HHOB. K TOMy )Ke KOJI~eCTBO
Man13HHOB, r.n;e pa60TaEOT OT 1 ,n:o 4 qeJIOBeK, YMeHbillHJIOCb. B 1991-1994 ro,n:bI
YMeHbIIlliJIOCb C 1,275 TbICHq ,n:o 1,136 TbIC5J:q. Ha060poT, KOJIHT-IeCTBO Mara3HHOB, r,n:e
pa60TaEOT60JIbille 20 qeJIOBeK, YBe~JIOCb C41 TbICHq ,n:o 52 TbIC5J:q B 1991-1994 ro,n:bI
(Ta6JIHI(a 1). B CBH3H C3THM, cpe,nHHH 06'beM rrpo,n:a)K B Ka)K):(OM Mara3HHe YBeJIHl:ffiJICH C
8 MHJIJIHap,n:OB 862 MHJIJIHOHOB HeH,n:o 9 MHJIJIHap,n:OB 555 MHJIJIHOHOB MeH.
ITepBaH rrpHqHHa 3aKJllOqaeTCH B TOM, qrO B 1974 ro.ny HrrOHCKoe rrpaBHTeJIbCTBO
yCTaHOBHJIO 3aKOH EOJIbillHX P03HHqflbIX Mara3HHOB C I(eJIblO 3arrJ;HTHTb MeJIKHe
P03HHqflbIe Mara3HHbI. 3TOT 3aKOH rrpHBeJI K oCJIa6JIeHHlO peryJIHpOBaHHH. Bo BTOPOM
rrOJIOBHHe 1980 ro,n:OB B CBH3H C HepaBHOMepHbIMH ,n:OXO,n:aMH H pacxo,n:aMH BHeillHeM
TOprOBJIH Me)K):(y .5IrroHHeM H CIIIA aMepHKaHCKOe rrpaBHTeJIbCTBO Ha
HrrOHO-aMepHKaHCKOM I<OH<pepeHI(HH rro cTpyKType MapKeTHHra CHJIbHO KpHTHKoBarro
3aKpbITOCTb HrrOHCKoro pbIHKa. OC060M KpHTHKe rro,n:Beprc~ 3aKOH DOJIbIIlliX P03HHqflbIX
Mara3HHOB, KOTOpbIM peryJIHpyeT OTKpbITHe 60JIbillHX Mara3HHOB. B 1991 ro.ny 3aKoH
EOJIbillHX P03HHqflbIX Mara3HHOB3 rrOJIyqHJI CM~eHHe perYJIHpOBaH~ H· CTarro JIerqe
oTKpbIBaTb Mara3HHbI B 60JIbillOM MacillTa6e.
Ta6JIHQal .HnoHcKaH P03HH'IHaH ToproBaH CTaTHcTHKa
1991 ro.n:y 1994 ro.ny
qHCJIO Mara3HHOB B 1,605,583 1,499,948
P03HHqHOM TOprOBJIe
Pa60TaEOT 1-2 qeJIOBeK 853,245 764,772
Pa60TaEOT 3-4 qeJIOBeK 421,255 370,944
Pa60TaEOT 5-9 qeJIOBeK 216,855 222,552
Pa60TaEOT 10-19 qeJIOBeK 72,755 89,628
Pa60TaIOT 20-49 qeJIOBeK 33,299 42,000
Pa60TalOT 60JIbille 50 8,174 10,052
qeJIOBeK
06'beM rrpo,n:a)KH(100 1,422,911 1,433,251
MHJIJIHOHOB MeH)
Cpe,n:HHM 06'beM 88,622,720 95,553,356
rrpo,n:a)KH/Mara3HH(MeH)
I1CTOqflHK: TOP206Jl51 HaUleu cmpaHbl 1997,crp.270,cTp.318. Pe,n:aKUH~: OT,n:eJI
HCCJIe,n:OBaHH~ H CTaTHCTHKH MHHHcTepcTBa TOprOBJIH H rrpOMbmmeHHOCTH,
H3,n:aTeJIbCTBO: CTaTHCTHqeCKaH ACCOI(HaI(~ MHHHcTepcTBa TOprOBJIH H
rrpOMbIillJIeHHocTH.
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B CBH3H C 3THM, rrJIOma,z:J;H Mara3HHOB yBeJIHtrnBaJIHCb' C Ka)1(,l(bIM: rO.n:OM. B
.5.lrrOHHH B rrOCJIe.n:HHe rO.n:bI YBeJIHtrnBaeTC.HBJIIDIHHe HaIJ;HOHarrbHbIX 60JIbIIIHX
P03HHq}{bIX CeTe~ ,KaK «,[(aH3 », « HTO-MoKa,z:J;O »,« ,[()l(aCKO »,« C3BeH
HJI3BeH». ,[(pyrHMH CJIOBaMH, HaIJ;HOHarrbHbIe 60JIbIIIHe P03HH"tffibIe CeTH CTaHOBHTCH
Mara3HHaMH 60JIbIIIHX pa3MepOB. OHH 3aHHMaIOT 60JIbIIIOH rrpO~eHT TOBapo060pOTa
rrpO.n:roK .n:JIH rrpOH3BO.D:HTeJIeH. 3TO Ha3bIBaeTCH ,,'BbICOKOH KOH~eHTpaIJ;HeH rrpo.n:~ ".
CJIe.n:OBaTeJIbHO, CTpaTerHH "HMeTb MHOrO rrO.n:trnHeHHbIX Mara3HHOB", CTaHOBHTC.H
He3<p<peKTHBHOH.
BO-BTOPbIX, .n:JIH TOrO, "Cff06bI rrapa,z:J;HrMa (2) " J1~IIIe 'rro.n:trnHHTh orrTOBHKOB H
P03HHq}{YID TOprOBJIIO CBoeH KOMrraHHH "COCTOHJIaCb, cymecTBoBarra rrpe.n:rroCbIJIKa,
qTO pa3HH~a ~eH Me~ P03HH"tffibIMH TOBapaMH o.n:Horo rrpOH3BO.D:HTeJIH
HecymecTBeHHa. IIoToMY "Cff0, Kor.n:a rrpo.n:aIOTC.H TOBapbI OT.n:eJIbHbIMH rro.n:trnHeHHbIMH
Mara3HHaMH rro O.n:HOH H TOH )l(e ~eHe, rrOTpe6HTeJIH rroKyrraroT B 6JIH)l(aHIIIeM
rrO.D:trnHeHHbIM Mara3HHe. Kopoqe rOBopH, .n:JIHrrpOH3BO.D:HTeJIeH, qeM 60JIbIIIe
rro.n:trnHeHHbIX Mara3HHOB, TeM 60JIbIIIe rrpo.n:roK. Ho B ..sIrrOHHH rrO.HBHJIHCb MHoro
.n:eIIIeBbIX Mara3HHOB ( discount store), r.n:e rrpo.n:aIOTcH XOJIO.n:HJIbHHKH, TeJIeBH30pbI,
BH.n:eoMarHHT0<p0HbI H rrp. TaM rrpo.n:aroTcH rro ropa3.n:o.n:eIIIeBoH ~eHe, qeM
rrpOH3B0.D:HTeJIb XOTeJI 6bI. K TOMy)l(e B ..sIrrOHHH TaK)l(e Pa3BaJIHJIHCb rrpe.n:rroCbIJIKH
.n:JIH 3TOH rrapa.n:HrMbI Ha pbIHKe KOCMeTHKH. PaHbIIIe .HIIOHCKHe KOCMeTHqeCKHe
rrpoH3Bo.n:cTBeHHbIe KOMrraHHH, KaK < <CHC3H.n:0>> , BbIHy)l(.IJ:aJIH rrO.D:trnHeHHble
Mara3HHbI CTaBHTb Ty ~eHY, KOTOpYID orrpe.n:eJIHJIa 'KOCMeTlfqeCKaH rrpOH3Bo.n:HTeJIbHaH
KOMrraHHH. Ho CeHqaC rrOHBHJIOCb MHoro .n:eIIIeBbIX Mara3HHOB " Discount Store ",
KOTopble He CJIYIIIaIOT YKa3aHHH KOCMeTlfqeCKHX rrpOH3BO.D:HTeJIbHbIX KOMrraHHH . H K
TOMY :>Ke rro 5IrroHCKOMY AHTHMoHOrrOJIbHOMY 3aKOHy HeJIb3H .n:eJIaTb cJIe.n:yromee:
1. IIPOH3Bo.n:HTeJIbHble KOMrraHHH 3aCTaBmnoT p03HH'llI)'lO' TOprOBJIIO CTaBHTb ~eHY,
KOTOpYID rrpoH3Bo.n:HTeJIbHbIe KOMrraHHH HaMepeHbI.
2. IIPOH3Bo.n:HTeJIb1IbIe KOMrraHHH rrepecTaIOT rrpe.n:ocTaBJIHTb TOBapbl P03HH"tffibIM:
Mara3HHaM, KOTopbIe rrpo.n:aJIH rroKyrraTeJIHM rro .n:eIIIeBoH neHe, qeM
rrpoH3Bo.n:HTeJIbHble KOMrraHHH 6billH HaMepeHbI.
B-TpeTbHX, .n:JIH Toro,"Cffo6b1rrapa.n:HrMa (3) " HeCTaH.n:apTHaH CTpaTerHH yCJIOBHH
c.n:eJIOK" COCTOHJIaCb, .n:OJI:>KHa cymecTBoBaTb rrpe.n:rrocbillKa,"CffO BJIHHHHe
rrpOH3BO.D:HTeJIbHbIX KOMrraHHH CHJIbHee, qeM orrTOBHKOB B P03HH"tffiOH TOprOBJIe. Ho B
5IrroHHH rrOHBHJIOCb MHoro .n:eIIIeBbIX Mara3HHOB, KOTopbIe CTaHOBHTCH CHJIbHee, qeM
rrpoH3Bo.n:HTeJIbHble ,KOMrraHHH. CJIe.n:oBaTeJIbHO "3<p<peKT "HeCTaH.n:apTHbIX cTpaTerHH
yCJIOBHH c.n:eJIOK" rra,z:J;aeT.
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llOHBJIeHHe BLICOKOH KOHu;eHTpaU;HH IIPO,lJ;IDK B .SInoHHH
B JIrrOHHH H3MeHHJIaCb ,ZUfCTpH6blOU;IDI (TOBapo060pOTa) rrOTpe6HTeJIbCKHX
TOBapOB B 1980 ro,n;bI.
Bo-rrepBbIX, rrO.sIBHJIOCb MHoro" convenience stores " H " discount stores ".
BO-BTOPbIX, pa3BHBaJIaCb HH<popMaTH3aD;IDIp03H:wIHOR TOprOBJIH. B CBSI3H C 3THM, 10 %
BbnneCTOmIJ;HX· rrO,n;qHHeHHbIX P03HW1HbIX Mara3HHOB CTaJIH rrpo,n;aBaTb 60-70 %
Bb:rp~KH rrpoH3Bo,n;HTeJIbHbIX KOMrraHHR. To eCTb, crrpoc CTaJI KOHu;eHTpHpoBaTbcSI B
orrpe,n;eJIeHHbIX Mara3HHax. ITPH TaKHX yCJIOBHSIX MHorHe rro,n;l:ffiHeHHble Mara3HHbI He
Bcer,n;a CTaJIH rrpHHOCHTb 60JIbIIIylO Bb:rp~y. B CBSI3H C BbnneYKa3aHHbIM, Ha;L(O
OTMeTHTb o~eHb BIDKHbrn MOMeHT. ITPH BbICOKOR KOHu;eHTpaD;HH rrpo,n;IDK 3aBHCHMOCTb
OT P03H:wIHbIX ToprOBbIX Mara3HHOB, KOTopble 3aHHMaIOT BbICIIIee MeCTO B rrpo,n;IDKe
CTaHOBHJIaCb 60JIbilie. B pe3yJIbTaTe, BJIHSIHHe P03HH~OR TOprOBJIH CTaJIa CHJIbHee, ~eM
rrpOH3Bo,n;HTeJIbHbIX KOMrraHHR. K TOMy )l(e B CBSI3H C 3THM, rrpOH3BO,ZUfTeJIbHble
KOMrraHHSI CTaJIH Herrocpe,n;CTBeHHO BeCTH rreperOBopbI C TOprOBbIMH ceTSIMH, KOTophle
3aHHMaIOT BbICIIIee MeCTO B rrpo,n;IDKe. BJIIDIHHe orrTOBHKOB CTaJIO cJIa6ee.
CJIe,n;OBaTeJIbHO, CTaJIO He3<p<peKTHBHbIM, Kor,n;a rrpOH3BO,ZUfTeJIbHble KOMrraHIDI
KOHTpOJIHPYIOT rro,n;~HeHHbIXorrTOBHKOB «Keiretsu» •
OnLIT AHrJIHH
ITo Me)l(,L()'Hap0,IJ;HbIM CTaH,n;apTaM KOHu;eHTpaD;IDI npo,n;a)l( rrpo,IJ;YKD;HH B
P03HH~OR TOprOBJIe B JIrroHHH HeBbICOKa. B 3arra,ruroR EBporre y,n;eJIbHbrn Becrrpo,n;IDK
BbICIIIHX 10 ToproBbIX ceTeR B 06meM 061>eMe Bcex P03H~bIX rrpo,n;IDK o~eHh BbICOK
( Ta6JIHu;a 2).
B AHrJIHH ,n;OAA rrpo,n;IDK BbICIIIHX 10 ToprOBhIX ceTeR B 06meM 061>eMe· Bcex
P03H~bIX rrpo,n;IDK YBeJIH'tffiBaJIaCb C Ka)l(,[{bIM ro,n;OM ( B 1950 ro,n;y - 23%, B
1966 ro,IJ;y 33% H B 1997 ro,IJ;y - 60.7%). II KOHu;eHTpHpOBaJIHCb rrpo,n;~
B HeCKOJIbKHX HaD;HOHaJIbHbIX CeTSIX, KaK «T3cKo» H «CeRH3-EepH»
(Ta6JIHu;a 3).
B pe3YJIbTaTe TaKHX H3MeHeHHR PbIHO~OR CTpYKTYPbI, YBeJIHl:ffiJIaCb,n;OM
" private brands". B AHrJIHH B 1977 ro,IJ;y cpe,n;H rrpo,n;IDK yrraKOBaHHOH rrpo,n;YKD;HH H
6aKaJIeRHbIX TOBapOB, rrpou;eHT rrpo,n;~" private brands " COCTaBJISIJI 22%. B
cepe,n;HHe 1990 ro,n;OB 3TOT rrpou;eHT YBeJIH~HJICSI,n;o 37%.
B CBSI3H C H3MeHeHHeM PbIHO~ORCTpYKTYpbI CrpOSITCSI cern cHa6)l(eHHSI (supply
chain) P03HH~OR TOprOBJIH. PaHbIIIe B AHrJIHH TOT ~eJIOBeK HJIH <pHpMa, KOTopbIe
cHa6)l(aIOT ToprOBbIe ceTH rrpO,IJ;yKTbI, Herrocpe,n;CTBeHHO OTnpaBJISIJIH rrpO,IJ;YKTbI B
Mara3HHbI. B 1970-80 ro,n;bI cyrrepMapKeTbI CTaJIH rrpo,n;aBaTb 60JIbIIIHHCTBO rrpo,IJ;YKToB B
TaKHe ToprOBble ceTH, KOTopble 3aHHMaIOT BblCIIIee MeCTO B rrpo,n;IDKe, yCTaHOBHJIH
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perHOHaJlbHbIe ~eHTpbI XpaHeHIDI H paCCbIJIKH yrrpaBrreHIDI npO~HH C yqeToM
pe)KHMa XpaHeHIDI: OBOmH, MOp0)l(eHbIe npO.ny~HH, norrYcPa6pHKaTbI. C 1980r. no
1990r. HHTeHCHcPH:QHpOBaJIaCb cPYHK~IDI 06p~eHIDI H II05IBHJIHCb OrpOMHbIe
KOMIIrreKCHbIe ~eHTPbI paCCbIJlKH, peaJIH30BaJIaCb CHCTeMa nOCTaBKH B ~errOM. To'
eCTb KOH~eHTp~IDI IIP0,[(~ cnoco6cTByeT pa3pa6oTKe (ocBoeHillO) TOBapoB "private
brands " . YBeJIH'tJeHHe ,[(orrH "private brands" Hy)l(,[(aeTC5I B 3cPcPeKTHBHoH CeTH
nOCTaBKH (supply chain). Kor,[(a CTpOHTC5I "supply chain ", MO)l(HO nOCTaBHTh
CBe)l(He Pa3JIH'tJHbIe TOBapbI C MHHHMaJIbHbIMH 3aTpaTaMH H MHHHMaJIbHbIMH
IIpo:u;eHTaMH HeXBaTKH. Crre,[(oBaTerrbHo ToproBbIe ceTH ,[(06b:EOTC5I npeo6rra)J;aHIDI B
P03HH'tJHOH KOHKypeH~HH.
Ta6JIHua2 KOHueiITpaUHH npo~a:IKnpo~YKUHHB P03HH'IHOii TOprOBJIe
CTpaHbI C npo:u;eHT npo,[(a)l( BbICIIIHX 10 ToproBblX
BbICOKoKoHueHTpHpoBaHHbIMH ceTeH Ha Bce P03HH'tJHble rrpo,[(a)l(H
npO~a:IKaMH
ABCTpaJIH5I 97%
<DHHlliIH,[(H5I 94%
llIBeH:u;apH5I 90%
llIBe:U;H5I 89%
)J;aHH5I 89%
KaHa)J;a 88%
ABCTpH5I 84%
3arra)J;Ha5I f epMaHH5I 81%
HOBIDI 3erraH,[(H5I 80%
CTpaHbI co cpe~He
KOHueHTpHpOBaHHbIMH npO~a:lKaMH
fOrrJIaH,[(H5I 79%
neJIbrH5I 66%
AHrJIH5I 66%
<DpaH:U;H5I 62%
I1pJIaH,[(H5I 51%
CTpaHbI C HH3KO-KOHUeHTpHpoBaHHbIMH
npO~a:IKaMH
MeKcHKa 41%
K cTPaHaM C HH3Ko-KoH:u;eHTpHpOBaHHbIM rrpo,[(a)l(aMH OTHOC5ITC5I CllIA, I1TaJIIDI,
I1crraHH5I, 5IrroHH5I H rrp.
0pHrHHaJIbHbIH HCTO'tJHHK: Nielsen, Annual Marketing Review,1988.
I1cTO'tJHHK: CYMH5I(1992) cTp.85.
B pe3YJIbTaTe BbIlIIeYKa3aHHblX cPaKTOpOB, npOH30lIIJIO 6oJIblIIoe H3MeHeHHe B
opraHH3~HH rrapTHepcKHx c,[(eJIOK. Me~ rrpoH3Bo,[(HTeJI5IMH " private brands" H
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TOBapo,n:BlDKeHHeM ( 4lH3H"tJeCKlIMH .n:HCTpH6blOTOpaMH) cym;ecTB)'IOT He " c,n:eJIKlI ", a
"COTpy,n:HH"tJeCTBO". ,Z:(OJIrOCpO"tJHbIe cTa6HJIbHbIe OTHOIIIeH:IDI Me:>K.n:y TOprOBJIeH H
rrOCTaBII(HKaMH YKperrIDIlOT 34l4leKT 06be.n:HHeHH}I pecypCOB4•
Ta6JIu..a 3 KOHI.(eHTpa"uH B P03HUQHOH TOprOBJIe npo~a~ B AHrJIUU B 1997
ro~y
MecTo .4lHpMa Pa3Mep rrpo,n:a:>K rrpoueHT HaKorrHBIIIHHC}I
(MHJIJIHOHOB KOHUeHTpa.I(HH rrpoueHT
4lYHTOB CT.) rrpo,n:a:>K Ha KOHueHTpaUHH
pbIHKe
1 T3CKO 13,034 14.6 -
2 CeHH3-EepH 10,852 12.6 27.2
3 Acy,n:a 6,952 8.0 35.2
4 CeHcPY-Y3H 6,589 7.9 43.1
5 KYHKKy-C3H6y *3,254 4.2 47.3
6 CaMMa- 3,200 4.1 51.4
4lHHpy,UO
7 MaKC aH,U 2,714 3.3 54.7
Crr3Hcap
8 MopHcoH 2,176 2.5 57.2
9 Y3HTO-P03Y 1,384 1.9 59.1
10 AHCypaH,n: - - 60.7
(rrpHMe"tJaHHe)
1. rrpoueHT KOHUeHTpa.I(HH COCTaBHJI AHrJIHHCKlIH HHCTHTYT TOBapoo6opoTa
rrpo.uYKTbI(IGD).
2. UH4lpbI T3CKO H CeHH3y-EepH BKJIlO"tJaroT rrpo,n:a:>KH TOJIbKO B cTpaHe.
3. rrpo,n:a:>KH MaKc aH,n: Crr3Hcap BKJIlO"tJalOT TOJIbKO rrp0.uYKTbI.
4. * }lBJI}leTC}I UH<ppOH 1996 ro,Ua.
0pHrHHaJIbHbIH HCTO"tJHHK: AHrJIHHCKHH HHCTHTYT TOBapoo6opoTa rrpO.uYKTbI(IGD)
HCTO"tJHHK: 5IrroHCKa}{ ra3eTa TOBapoo6opoTa 3 HO}l6p}l 1998 ro,n:a cTp.19.
COBpeMeHHaH pOccuHcKaH P03HU'IHaH TOprOBJIH
B OTJIH"tJHe OT 3arra,n;a, COBpeMeHHM pOCCHHCKa}{ p03HH"tJHM ToprOBIDI
rrpe,n:CTaBJIeHa, B rrO,UaBJI}JlQII(eM 60JIbIIIHHCTBe, He3aBHCHMbIMH TOprOBbIMH TO"tJKaMH.
HMelOIl(HeC}I P03HH"tJHble ceTH o6be,n:HH}IlQT "tJaII(e Bcero HeCKOJIbKO KlIOCKOB HJIH
He60JIbIIIHX Mara3HHOB, rrpH"tJeM e,UHHoH rrOJIHTHKlI 4l0pMHpOBaH:IDI accopTHMeHTa B HHX
rropOH He cym;ecTByeT. OTCYTCTB)'IOT HaUHOHaJIbHbIe ceTH cyrrepMapKeTa; 06beM
rrpo,n:a:>K B HeMHOrO"tJHCJIeHHbIX CTOJIH"tJHbIX ceDIX cyrrepMapKeTOB «<Stockmann», «
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IOHHKOp », «TIepeKpeCTOK ») HeCpaBHHM C P03HJ1lIH:bIM TOBapo060pOTOM BneJIOM,
XODI H paCTeT 6:bICTP:bIMH TeMrraMH ( .wrn CpaBHeHIDI : B ClllA B 1988 ro,[()' 71.2%
rrpo,[()'KToB rrHTaHHjI rrpo,n:aHO YIepe3 Mara3HH:bI, rrpHHa,n:JIe:>Ka!nHe P03HHYIH:bIM CeT.HM, H
3Ta ,n:OJI.Hrrpo,n:OJI:>KaeT 6:bICTpO paCTH) 5.
MeJIKHe H Cpe.n:HHe TOprOB:bIe rrpe,n:rrpIDITHjI 3KOHOMHYIeCKH He B COCTOjIHHH
ocym;ecTBJI.HT:b 3aKyrrKH TOBapOB y Herrocpe,n:CTBeHH:bIX H3rOTOBHTeJIeH. 3TO MOfYT ce6e
rr03BOJIHT:b JIHID:b OYIeH:b KpYllH:bIe TOprOB:bIe CHCTeM:bI, 06':be,n:HHIDOlI(He IDHpOKyro CeT:b
TOprOB:bIX rrpe,n:rrpIDITHH H HMeIOmHe ,n:JI.H 3TorOCrrenHaJI:bHO OpraHH30BaHH:bIe
3aKYllOYIHO-pacrrpe,n:eJIHTeJI:bH:bIe rro,n:pa3,n:eJIeHIDI (neHTp:bI), B:billOJIHmomHe <PYHKnHH
TOBapHoro 06eCrreYIeHIDI BXOMmHX B cHcTeMy P03HHYIH:bIe 3BeH:bjI rro He06xo,n:HMocTH
,n:OJI:>KH:bI pa60TaT:b C orrTOBHKaMH6• KaK CJIe,n:cTBHe TaKOH CJIa60CTH P03HHYIHOH CHCTeM:bI,
MO:>KHO B:bmeJIHT:b .CJIe.n:yromHe p:bmoYIH:bIe <paKTOP:bI, BJIHmomHe Ha KOHKypeHnHIO
TOBapH:bIX 3HaKOB:
1. B OTJIHYIHe OT 3arra.n:H:bIX p:bmKOB ,n:JI.H ycrrexa MapKH He HMeeT peIIIaIOmero
3HaYIeHIDI BOBJIeYIeHHe B ,n:HCTpH6:bIOnHIO MapKH orpaHHYIeHHOrO Kpyra KPYllH:bIX
P03HHYIH:bIX ceTeH, H B pe3YJI:bTaTe rrpOH3BO.n:HTeJI.HM TOBapOB HeT
He06xo,n:HMOCTH rrJIaTHTh BJIa,n:eJI:bnaM P03HHYIH:bIX ceTeH 3a rrpHCYTCTBHe HX
MapOK Ha rrOJIKax ( B BH,n:e rrp.HM:bIX rrJIaTe:>KeH HJIH CrrenHaJI:bH:bIX CKH,n:OK ).
2. 3aTpy,n:HeHo BJIIDIHHe rrpOH3BO.n:HTeJI.H Ha neHo06pa30BaHHe ( TO eCT:b CHJI:bH:bIe
.n:HCTpH6:bIOTOp:bI B KOM6HHanHH C OrpOMH:bIM YIHCJIOM He3aBHCHM:bIX P03HJ1lIH:bIX
Mara3HHOB ,n:eJIaIOT BeC:bMa rrp06JIeMaTJ1lIH:bIM orrepaTHBHoe. BJIHjIHHe
rrpOH3Bo.n;HTeJI.H Ha ypOBeH:b rrOTpe6HTeJI:bCKHX neH Ha ero rrpO,n:YKnHIO; B
pe3YJIhTaTe pa3HHna B neHe Ha O,n:HH H TOT :>Ke TOBap B Pa3JIHYIHhIX P03HHYIH:bIX
TOYIKaX o,n:Horo ropo,n:a MO:>KeT ,n:OCTHraT:b 200-300%.'
3. <peHoMeH <pHpMeHH:bIX Mara3HHOn - BeC:bMa KOHKypeHTocrroc06H:bIX Mara3HHOB,
rrpHHa,n:JIe:>KamHXKpYllH:bIM OTeYIeCTBeHH:bIM rrpOH3BO.n:HTeJI.HM rrOTpe6HTeJI:bCKHX
TOBapoB ( « KpaCH:bm OKTjI6p:b », « KpHCTaJIJI »,« TpexropHa.H
MaHY<paKTypa» H HX aHaJIOrH B ,n:pyrHX ropo,n:ax). CeTH <pHpMeHH:bIX Mara3HHOB
KPYllH:bIX rrpe.n;rrpIDITHH, B rrepByro. oYIepe,n::o rrHmeBoH rrpOM:bIIIIJIeHHOCTH,
pacrrpocTpaHmoTCjI B perHOH:bI; OTKP:bIBaIOTCjI <pHpMeHHhIe Mara3HH:bI,
rrpHHa,n:JIe:>KamHe 2~3 KpYllH:bIM rrpe.n;rrpIDITH.HM O$oro ropo,n:a. KmoYIeB:bIM
<paKTOPOM, orrpe,n:eJImomHM KOHKypeHTocrroc06HOCT:b' rro,n:06HoH <pOPMhI
P03HHYIHOH TOprOBJIH, .HBJI.HeTCjI CJIa60CTh 06hIYIHOH P03HJ1lIHOH TOprOBJIH, He
crroc06HOH 06eCrreYIHT:b' KOHKypeHTocrroc06Hyro .neHy H rapaHTHpOBaHHOe
KaYIeCTBO.
4. CJIe,n:cTBHeM CJIa60CTH 06:bIYIHOH P03HJ1lIHOH TOprOBJIH, He crroc06HOH 06ecrreYIHTh
MaKCHMaJI:DHO IIlliPOKHH B:bI60p TOBapOB rrpH KOHKypeHTOCrroc06H:bIX neHax,
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SIBIDIeTCSI H <peHOMeH MeJIKOOlITOBbIX pbIHKOB. MapKH TOBapOB, lIpO,naBaeMbIX Ha
pbIHKax , HaxO,nsrTCSI B KOHKypenD;HH KaK C TOBapaMH; :norO)Ke lIpO,naBua
( KOHKypeHUIDI 6p3H,nOB ), TaK H C TOBapaMH B COCe,nHHX lIaBHJIbOHax
( KOHKypeHUIDI 6P3H,nOB H ueHOBM KOHKypeHUIDI .lIpO,naBUOB). B CBSI3H C 3THM
lIoTPe6HTeJIb lIpe,nrrOtIHTaeT lIOJIyqHTb B03MO)KHOCTb MaKCHMaJIbHOrO BbI6opa: lIO
pa3HbIM OueHKaM, ,no 30% P03HHlffioro TOBapoo6opoTa B MocKBe lIpHXO,nHTCSI Ha
MeJIKOOlITOBble pbIHKH.
5. OTCYTCTBYJOT ·MHOrOtIHCJIeHHbIe H ,nOCTaTOlffiO CHJIbHble private·· brands
Pa3JIHtIHble TOBapbI, lIpo,naBaeMbIe lIO,n MapKoH p03HHtIHOrO Mara3HHa.
CTpaTerHH KaHaJIOB B yCJIOBHHX HH3KOH KOHu;eHTpaU;HH npo,lJ;ajK
KaHaJIbI TOprOBJIH pOCCHHCKHX lIPOH3Bo.n:cTBeHHbIX KOMlIaHHH lIoTPe6HTeJIbCKHX
TOBapoB XapaKTepH3YJOTCSI HH3KOH KOHueHTPauHeH C6bITa. CJIe.n:oBaTeJIbHO,
lIPOH3Bo.n:cTBeHHbIM KOMnaHHSIM JIyqIIIe lIOCTPOHTb CTPaTerHIO KaHaJIOB Ha OCHOBe
pbIHKa HH3KOH KOHUeHTpauHH npo,n~. B POCCHH CeTH OlITOBbIX H P03HHlffibIX
TOprOBJIH COBceM, He pa3BHTbI. XapaKTepHCTHKa P03HHlffiOH TOprOBJIH B POCCHH
3aKJIlOtIaeTCSI B TOM, lITO ee MaCIIITa6bI MaJIeHbKHe, KmK,Z:(M ToprOBM TOtIKa
pacnOJIO)KeHa OT,neJIbHO H 60JIbIIIOH Pa3HHUbI B 06'beMe. npo.n:a){( npO):{)'KUHH Me)l(J.(y
OT,neJIbHbIMH TOprOBbIMH TOtIKaMH HeT. ECTeCTBeHHO, tIeM 60JIbIIIe lIo,ntIHHeHHbIX
Mara3HHOB, TeM 60JIbIIIe CTaHOBHTCSI npo,na){(. B TaKHX yCJIOBIDIX 3<p<peKTHBHO 6billO 6bI
nOJIb30BaTbCSI napa.n;HrMOH" lIOJIytrnTb 60JIbIIIe lIo.n:tIHHeHHbIX Mara3HHOB ". YtIHTbmM
BbIIIIeYKa3aHHOe, SI CtIHTaIO, lITO CTPaTerIDI " yCTaHOBHTh cHcTeMy. ClIeUHaJIbHOrO
areHTCTBa B POCCHH " SIBJISIeTCSI CaMbIM Ha.n;e)KHbIM BapHaHTOM.
lITO TaKOe CHCTeMa CneUHaJIbHOrO areHTCTBa? ,[(IDI Toro, lIT06bI
lIPOH3Bo.n:CTBeHHble KOMlIaHHH C<pOpMHpOBaJIHCeTH no lIpo.n:OJI)KHTeJIbHbIM H H(;l,l(e)KHbIM
lIOCTaBKaM TOBapOB, OHH ,naIOT BJIIDITeJIbHbIM OlITOBHKaM lIpaBO npo,naBaTb
lIepBeHCTBO H HCKJllQlTIITeJIbHO no KmK,1:J;OMy TOBapy H KmK,1:J;OMy perHoHy.
IIpeHMymecTBo CHCTeMbI ClIeUHaJIbHOrO areHTCTBa •.... 3al<JI1OtIaeTCSI B TOM, lITO
lIPOH3Bo,nHTeJIbHble KOMlIaHHH, He B COCT05IHHH OpraHH30BaTb co6CTBeHHyro ceTb
lIOCTaBOK TOBapOB B cTPaHe, He HHBeCTHpyroT cpe,nCTBa BO BHYTpeHHIOIO OpraHH3auHlO
H lIOJIb3YJOTCSI y)Ke yCTaHOBHBUIHMHCSI BHeIIIHHMH OpraHH3auHSIMH, YKa3aB B KatIeCTBe
BJIHSITeJIbHbIX OlITOBHKOB CBoero lIpe.n:CTaBHTeJIbCTBa. Tor,na MO)KHO ,n06HTbCSI
3KOHOMHIO 3arpaT npH 3aKJI1OtIeHHH c,neJIKH. Kor,na lIPOH3Bo,nHTeJIbHbIe KOMlIaHHH
OpraHH3YJOT BepTHKaJIbHyro HHTerpauHlO Ha ypoBHe OlITOBHKa C lIepclIeKTHBoH
yCTaHOBHTb co6cTBeHHbIH MapKeTHHrOBbIH KaHaJI, 3TO Ha3bmaeTCSI CHCTeMOH C6bITOBOH
(ToproBoH) KOMlIaHHH. EJIaro,napSI CHCTeMe CneUHaJIbHOrO areHTCTBa,
lIPOH3Bo,nHTeJIbHbIe KOMnaHIDI CMorJIH 6bI 3KOHOMHTb HHBeCTHUHH Ha ,nHCTPH6bIOUHH If
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CKOHI(eHTpMpOBaTb OrpaHMYIeHHbIe 3KOHOMMYIeCKMe peCypCbI Ha paCnm:peHMM
rrpOM3BO,n;CTBa, pa3pa60TKe M COBepmeHCTBOBaHMM TeXHOJIOrMM rrpOM3BO,lJ;CTBa. Ho
rrpOM3BO,n;MTeJIbHbIM KOMrraHIDIM 60Jlee Ba)I(HO, YITO CMCTeMa CrreI(MaJlbHOrO areHTCTBa rro
TOBapy M perMOHy 03HaYIaer BepTMKaJlbHyro MapKeTMHrOByro CMCTeMY, rJlaBHYJO POJIb B
KOTOpOH MrpaIOT CrreI(MaJlbHbIe ( MCKJllOYIMTeJIbHbIe ) OrrTOBMKM. bJIarO,lJ;apjJ 3TOH
CMCTeMe KOHKypeHI(IDI Me)I(,l(y KaHanaMM YCMJIMBaeTCjJ M rrpOM3Bo,n;MTeJIbHbIe KOMrraHMM
CcPOpMHpOBanH rrceB,n;OMOHOrrOJIbHOe rrOJIOiKeHHe rro KaiK.n;OMY TOBapy H perMoHy. 3TO
rr03BOJIHT KOHrpOJIHpOBaTb KOHKypeHI(HlO MeiK,l(y KaHanOM, TO eCTh KOHKypeHI(illO
MeiK,n;y crreI(ManbHbIMH (HCKJIIOYIMTeJlbHbIMM) areHTCTBaMM.
<l>yH,ZJ;aMeHTaJIbHOe HanpaBJIeHHe Ha HH3KYlO KOHu;eHTpaU;HIO np0,ZJ;a~
,[(mI ocymeCTBJIeHIDI KOHI(eHrpaI(HM rrpo,n;aiKCYII(eCTByroT 3 cPYH,lJ;aMeHTanbHblX
HarrpaBJIeHMjJ;
(1) crpaTerIDI BceCTopOHHero KaHana: rrpOM3BO,lJ;MTeJIbH~KOMrraHIDI rrOCTaBJljJeT TOBapbI
BceM TOprOBI(aM, KOTopbIe MMelOT B03MOiKHOCTb rrpo,n;aBaTb rroTpe6MTeJljJM.
(2) cTpaTerMjJ HCKJIIOYIMTeJIbHOrO KaHana: Kor,n;a rrOCJIe,n;OBaTeJIbHbIe rrpOM3Bo,n;MTeJIM
XOTfl B3jJTb crpaTerHIO BceCTopOHHero KaHana H OHa HHKaK He rrOJIy-qaercjJ, TO
rrpOH3Bo,n;MTeJIM OpraHH3yroT co6CTBeH~CTpaTerMIO MCKJlIOYIHTeJIbHOrO KaHana.
(3)crpaTerMjJ KaHana 3aBMCMMOCTH: rrpOM3Bo,n;HTeJIbHbIe KOMrraHMH OTKa3aJlMCb OT
MbICJIM OpraHH30BaTb KaHan co6CTBeHHbIMM CHJIaMH H rrpOCHJlM ,n;pyrMX
rrpe,l(IIpIDITMH rrpo,n;aTh CBOH TOBapbI. HarrpHMep, Cpe,l(HHe H MeJIKMe rrpOH3BO,lJ;MTeJIM
rrpOCHJIH orrTOBHKa OpraHH30BaTb rrpo,n;aiKM M 3TOT orrTOBMK CTaHOBHTCjJ
reHepanbHbIM areHTOM 3TOtO rrpOH3Bo,n;MTeJljJ.
<l>yH,ZJ;aMeHTaJIbHOe HanpaBJIeHHe Ha BbICOKYIOKOHu;eHTpaU;HIO np0,ZJ;a~
Ha pbIHKe BbICOKOH KOHI(eH'rpaI(HH rrpo,n;aiK TaKiKe CYII(eCTBYJOT
BbIIDeYKa3aHHbIe CTpaTerMH. (l)crpaTerMjI BceCTopOHHero KaHana (2)crpaTerIDI
HCKJIIOYIHTeJIbHOrO KaHana (3)crpaTerIDI KaHana 3aBHCHMOCTH. )J;orrOJIHHTeJIbHO
CYII(eCTByroT 2 HarrpaBJleHHjJ.
(1) KOHI(eHrpHpOBaHHbIH KaHan: IIpH YCJlOBHH BbICOKOH KOHI(empaI(MH,
rrpOH3BO,l(HTeJIjIM BbITO,n;HO KOHI(eHTPHpOBaTb orpaHMYIeHHbIe pecypCbI Ha
orrpe,n;eJleHHbIX BbIIDeCTOjJmHX Mara3HHax HJIH ToprOBbIX CeTjIX, KOTopbIe rrpo,n;aIOT
60JIbIlIHHCTBO rrpo,n;aiK rrpoH3Bo,n;MTeJIeH.
(2) BcecTopoHHHH H KOHI(eHTPMpOBaHHbIH KaHan: rrpOM3BO,l(HTeJIjIM, KOTopbIe
3aHMMaIOT BbICIlIee MeCTO Ha rrpo,n;aiKe TOBapOB, Ba)I(HO HMeTb MHoro
rro,n;YIHHeHHbIX Mara3HHOB. Ho rrpoH3BO,D;MTeJljJM, KOTopbIe 3aHHMaIOT HM3Koe MeCTO
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rro rrpo.n;IDKaM, BLITO.n;HO B3~TL BceCTopOHHHe H KOH:o;eH'rpHpOBaHH:bIe KaHa.JI:bI. To
eCTL, rrpHHHMaH cTpaTenno BcecTopOHHHXKaHaJIOB, OHH rrpHHHMaIOT cTpaTermo
KOH:o;eHTpHpOBaHHOrO KaHaJIa P03HH"tffiOH TOprOBJIH,. KOTOpaH 3aHHMaeT B:bICIIlee
'MecTo.
Kopo~e rOBOp~, rrpH yCJIOBHH B:bICOKOH KOH:o;eHTpaIJ;HH rrpo.n;IDK, YBeJIH~BaeTC~
aJILTepHaTHBa OCHOBHLIX HarrpaBJIeHHH H CTaHOBHTC~ o~eHL BIDKHLIM orrpe.n;eJIHTL
KaHaJILHYID CTpaTerHIO.
3aKJIIOIfeHlIe:
B POCCHH HaIJ;HOHaJILHLle ceTH cyrrepMapKeTa He pa3BHTLI. POCC~ HaxO.n;HTC~
eI:o;e Ha pLIHKe HH3KOH KOH:o;eHTpaIJ;HH rrpo.n;a:>K. CJIe.n;OBaTeJI:bHO ~IIle B3~TL CTpaTermo
BepTHKaJILHOrO MapKeTHHrOBoro KaHaJIa ( CHCTeMa crre:O;HaJILHOrO areHTCTBa HJIH
co6CTBeHHOH ToprOBOH KOMrraHHH): ~eM 60JI:bIIle rro.n;~HeHHbIXMara3HHOB, TeM 60JILIIle
rrpo.n;IDK. [JIaBHLIH MOMeHT 3aKJI1O~aeTC~ B TOM, ~TO npOH3Bo.n;HTeJIL rrpOCHT
BJI~TeJILHLIX orrTOBHKOB rrpH~TL Ha ce6~ P0JI:b crre:O;HaJILHOrO ( HCKJIlO~TeJILHoro)
areHTCTBa HJIH rrpe.n;CTaBHTeJI:bCTBa H OHH 6y.n;YT OKa3LIBaTL co.n;eHCTBHe CBoeH
KOMrraHHH. .z::(pyrHMH CJIOBaMH, " CTpaTer~ K orrTOBHKaM " ~B~e'rc~ o~eHL Ba:>KHLIM
MOMeHTOM Ha pLIHKe HH3KOH KOH:o;eHTpaIJ;HH rrpo.n;a:>KH. CJIe.n;OBaTeJILHO, AJUI Toro, ~o6:bI
B3~TL KaHaJILHYID .CTpaTerHIO B POCCHH, JI~e HCKaTL BJIlutreJI:bHLIX orrTOBHKOB,
KOTOp:bIe B03LMyT Ha ce6~ pOJIL crre:O;HaJILHOrO (HCKJIIO~TeJILHoro) Mara3HHa HJIH
rrpe.n;CTaBHTeJILCTBa.
B 6y.n;yI:o;eM, B POCCHH TaK:>Ke 6y.n;YT pa3BHBaTLC~ HaIJ;HOHaJILH:bIe ceTH
cyrrepMapKeTOB HJIH YHHBepMarOB. Tor.n;a B03HHKHeT HHHOBaIJ;~ TOBapoo6opOTa
P03HH"tffiOH TOprOBJIH, KaK B .5IrroHHH H AHrJIHH. Tor.n;a B~He TOprOBJIH CTaHeT
CHJILHee, ~eM rrpOH3Bo.n;HTe~. KOH:o;eHTpa:o;~ rrpo.n;IDK crroco6cTByeT pa3pa60TKe
( OCBoeHHIO) TOBapOB " private brands ". y BeJIH~eHHe .n;OJIH " p{ivate brands " HY:>K,n;aeTC~
B yCTaHOBJIeHHH 3<p<peKTHBHoro " supply chain "( ceTeH rrOCTaBKH). Kor.n;a YCTaHOBHTC~
" supply chain ", MO:>KHO rrOCTaB~L cBe:>Kyro Pa3JIH"tffiYID rrpo.n;YKUmo C MHHHMa.JI:bHLIMH
3arpaTaMH H MHHHMa.JI:bHLIMH rrpo:o;eHTaMH HeXBaTKH. CJIe.n;oBaTeJILHO, ToproBLle CeTH
.n;06LIOTC~ rrpe06JIa.n;aHH~ B P03HH~HOH KOHKypeH:O;HH.
B pe3yJILTaTe BLIIIIeYKa3aHHLIX <paKTOPOB, rrpOH30IIlJIO 60JILIIlOe H3MeHeHHe B
opraHH3aIJ;HH rrapTHepcKHx c.n;eJIOK. Me:>K,[(y rrpoH3Bo.n;HTe~H "private brands " H
TOBap0,[(BH:>KeH~H (<pH3H~ecKHMH .n;HCTpL6IO:O;HTOpaMH) eCTL He "c.n;eJIKH"~ a
"COTpy.n;HH~eCTBO". )J;OJIrOcpO"tffi:bIe cTa6HJILH:bIe OTHOIIleH~ Me:>K,n;y TOprOBJI~H H
rrOCTaBI:o;HKaMH YKperr~IOT 3<p<peKT 06be.n;HHeHH~pecypCOB7•
B 3aKJIIO~eHHe, ~ .n;YMaIO, ~O BLIIIIeYKa3aHHOe H3MeHeHHe B POCCHH rrpOH30H.n;eT.
IIPH~HLI 3aKJIIO~aIOTC~ B TOM, ~O Bo-rrepBLIX, KOJIH~eCTBO ceMeH, HMeIOI:o;HX MaIIlHHY,
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YBemPIHJIHCh , BO-BTOphIX, rrOCeTHTeJUIM· y,Zl;06HO ,Zl;eJIaTh rrOK)'IIKH B cyrrepMapKeTax,
KOTOphIe rrpe,Zl;OCTaBJUIlOT cl>YHKIJ;HH "one-stop shopping" , qTO 3KOHOMHT BpeMSI H rpy,Zl;,
B-TpeThHX, B cyrrepMapKeTax 60JIbillOR BbI60p TOBapOB, Ko-r:opbIe rrpHHecyr
y,Zl;OBJIeTBOpeHHe rrOCeTHTeJISIM. TaK qrO, B POCCHH rrpOH30R,Zl;eT 60JIhillOe H3MeHeHHe B
PbIHOqHOR CTpYKType TOpn;JBJIH.
* ABTOp 6JIarO,Zl;apHT OT BceR ,ZJ;yillH ApyrlOHoBa IO.A.,,Zl;OKTOpa 3KOHOMHQeCKHX HaYK,
rrpo.peccopa Xa6apOBCKOR focy,Zl;apCTBeHHOR AKa,ZJ;eMHH 3KOHOMHKH HTIpaBa H
TapacoBy A.0., aCrrHpaHTKY YHHBepCHTeTa r. HHHraTa 3a HCrrpaBJIeHHe pyccKoro SI3hIKa.
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